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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR: 106/ Xtlt/ D /KPT/ Fekon/ 2018
TENTANG
PENETAPAN NAMA.NAMA DOSEN PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALITS
a. Bahwa dalam rangka mendorong Tenaga Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
dalam bidang Penelitian perlu ditetapkan nama-nama Dosen Peneliti sebagai Penerima Pembiayaan
Penelitian tersebut.
b. Bahwa berdasarkan butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974; io Nomor: 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo. PP. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Andalas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 204468/ A.A3 /KU lz0l3 tentang Pejabat
Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 501/KMK,05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas
pada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 638/lll/A/Unand-Z016 Tanggal 24 Juni 2016
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2016-2020
8. Keputusan ReKor Universitas Andalas Nomor : 820/XIII /A/Unand-2077 tentang Pengangkatan
Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penandatanganan SP2D PNBP, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, PPABP dan Pembuat Daftar Gaii di Lingkungan Universitas Andalas Tahun
Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 02 tahun 2011 tentang Standar Biaya DIPA yang
dibayarkan dari Sumber Dana PNBP untuk iabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas
tahun 2011;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA :
042.0L.2.400928 /2018 Tan8gal 05 Desember 2017
MEMUTUSKAN
: Menetapkan nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan penelitian sebagaimana terdapat dalam lampiran surat
keputusan ini.
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Univ.
Andalas tahun 2018 Dengan Nomor DIPA : O42.01.2.400928/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Dekan,
: Padang
:28 September 2018
Harif Amali
NIP 197102211997011001
Lampiran ll
Nomor
Tanggal
Tentang
: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
I LO5 / ll / Fekon / ZOLA
: 28 September 2018
: Penetapan Nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan Penelitian
lurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Univ. Andalas Tahun 2018
NO NAMA ,JUDUL PENELITIAN'URUSAN MANAJEMEN
1 Sari Surya, SE, MM 1,9 7 7 0329 20 01, t220 01,
Financial Literacy Pelaku UMKM Di Sumatera Barat:
Hubungannya Dengan Financial Inclusion, Pengelolaan
Dan Kineria
2 Hendra Lukito, SE, MM, PhD 197106242006042007
Pengaruh Metode Pengujian Terkomputerisasi Dalam
Proses Seleksi Terhadap Kinerja Pegawai Pada
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3
Mohamad Fany Alfarisi, SE,
MS. Fin, PhD, CFP 1_97 905272003721002
The Impact Of Islamic Economics Courses On Islamic
Financial Literacy Of University Students
4 Dian Rani Yolanda, SE, M.BUS '1981 09082005012002
Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Kawasan Wisata
Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera
Barat Melalui fcotourism Elements, Electronic Word Of
Mouth Dan Destination lmage
5 Dr.Verinita,SE.MSi 19720A262003722004
Model Keterkaitan Persepsi Konsumen Hotel Berbasis
Syariah ( Sharia Compliant Hotel), Service Innovation
Concept Dan Nilai Wisatawan Terhadap Revisit Intention
Dalam Rangka Mendukung Halal Tourism Di Sumatera
Barat
6. Sari Lenggogeni, SE, MM, Ph.D 797970042006042001
Model Pendekatan Bottom Up Perilaku Wisatawan Muslim
Pada Destinasi Halal Heritage Tourism: Peranan Persepsi
Nilai Destinasi, Nilai Budaya, Persepsi Resiko
DR Dessy Kurnia Sari,
SE,MBUSIADY} 1980721,12005072002
The Effectiveness Of lslamic BrandinB ln Non-Food
Products For Indonesian Muslim Consumers
I Meuthia, sE, M.Sc 198611302015042004
Implementasi Green Supply Chain Management:
Perspektif Karyawan Pada Sektor Hospitality & Tourism
Di Sumatera Barat
9 Dr Donard Games, SE, M.Bus[Adv) 198012122005011001
Nilai-Nilai Budaya Dan Religiusitas Dan Hubungannya
Dengan Capaian Inovasi Bisnis: Studi UKM Minangkabau
Analysis OfAsset Pricing On Property Assets: House Price
GaD ln Padans
11, Dr. Susiana. SE, MSi., Ak 797 2061,31,999032003
Forecasting Technique Using Time Sequence: Model
Penentuan Volume Produksi Sanjai Di Ukm Rina
Payakumbuh
12. Dr. Rahmi Fahmi, SE, MBA 7969071.01.994032005 Analizing The Millenial student's character And TheirImplication Foward Conflict Management Style
Verni Darlis, SE 7981t2232006042003 Kajian tnklusi Keuangan Pada Usaha Kecil, Menengah DiKawasan Agrowisata Sumatera Barat
14. Dr. Syafrizal, SE, ME 79720501799702r007
Pengaruh E-Servqual Dan E-Service Recovery Terhadap
Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Konsumen Belanja Online
Di Kota Padang)
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Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang
: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
: 1O6 / Il / Fekon / 2078
: 28 September 2018
: Penetapan Nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan Penelitian
lurusan IImu Ekonomi Fakultas Ekonomi Univ. Andalas Tahun 2018
NIP JUDUL PENELITIAN JURUSAN ItMU EKONOMI
1 Drs. Masrizal, M.Soc, Sc 195802111987021003
Analisis Dampak fumlah Uang Beredar lnvestasi Asing
Langsung, Ekspor Dan Hutang Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di lndonesia
2 Rini Rahmahdian, SE, MSE 19a204092005072002 Mengukur Dampak Co-lek Terhadap Penguatan UsahaMikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kota Padang
3 Abdul Karib, SE. MS
4 DR. Hefrizal Handra, M.SOC.SC. Analisis Permintaan Pembiayaan Umkm Pada
Perbankan Syariah Di Sumatera Barat
5 Weriantoni, SE, MSc 198303032010101005
Analisis Potensi Wisata Religi, Agrowisata Buah Jeruk,
Buah Naga Dan Air Teriun Di Nagari Batuhampar
Kecamatan Akabiluru Di Kabupaten Limapuluh Kota
6 Hadi Rahadian, SE. M.Si 198604052015041003 Ekspektasi Dan Persepsi Pelanggan Terhadap Kualitas
Pelayanan Bank Syariah Di Kota Padang
7 Nelvia Iryani, SE, M.Si 79821707200A722005
Analisis Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Pada Ukm
Kerupuk Saniai Di Kabupaten 50 Kota)
8 Yessy Andriani, SE, MIDEC 198006132008012002
Dampak Keberadaan Ojek Online Terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja Dalam Rangka Percepatan Penurunan
Kemiskinan Di Kota Padang
9
Musbatiq Srivani, SE, AK, MA,
MSE
1,97 508272002122002
Dampak Transportasi Berbasis Digital Terhadap Utilitas
Rumah Tangga Di Kota Padang
10. Indrawari, Ph.D 196407 021990012002 Struktur Dan Determinan Bantuan Luar Negeri China Di
Indonesia Dan Filipina
11. Dr. Sosmiarti, SE, M.Si 197109302006042005 Reposisi Bantuan Bencana Alam 
( Studi Kasus 0empa
Bumi )
12 Dr. Delfia Tanjung Sari, SE, M.Si 197 6770620070L2007 Analisis Kesetaraan Gender Dan PembangunanEkonomi Di Indonesia
13
Dra. Wahyuni Eloisa Marinda,
ME
19 5 90 82719 860320 01 Analisis Keseiahteraan 
Rumah Tangga Yang Tergusur
Dari Delta Malvinas Kota Padang
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Lampiran III
Nomor
Tanggal
Tentang
: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
: lO6 / ll / Fekon / 20LB
: 28 September 2018
: Penetapan Nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan Penelitian
Iurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univ. Andalas Tahun 201.8
NAMA NIP JUDUL PENELITIAN JURUSAN AKUNTANSI
1 Verni fuita, M.Com [AdvancedJ, AK 197906782002722004
Dampak Financial Technolory (FINTECH) Terhadap
Bidang Pendidikan Dan Praktisi Akuntansi Di
Sumatera Barat
Vima Tista Putriana, SE, Ak. M.Sc,
Ph.D, CA 197811082002722007
EVALUATION OF ZAKAH COMMUNITY
DEVELOPMENT (ZCD) PROGRAM IMPLEMENTATION
[Case Study On ZCD Of BAZNAS Tanah Datar District)
3 Riwayadi, SE., MBA., Ak., CA., CSRS 1964722A799207 7007
Pengaruh Kineria Keuangan Terhadap Penerbitan
Laporan Keberlanjutan Berbasis Standar Gri (Studi
Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Pada Bursa Efek Indonesia)
4
5 DRA.Sri Dewi Edmawati,MSi,Ak,CA 196304071989012001
Studi Penerapan Teknik Akuntansi Manaiemen
Tradisional Dan Teknik Akuntansi Manajemen
Stratejik Pada Perusahaan Yang Beroperasi Di
Sumatera Barat
6 Dr. Annisaa Rahman, MSi, Ak, CA 19830912 2005012001 Strategi Bisnis, Manajemen Laba, Dan KeterbacaanInformasi Naratif Pada Laporan Tahunan
7 tuta Rahayu, SE, MSi, Ak, PhD 19 750905 2 0 000 3 2 0 02 Model Adopsi E-Commerce Oleh UKM Di Indonesia
B
Dr. Rahmat Febrianto, SE., M.Si, Ak,
CA
Tanggung rawab Sosial Dan Kinerja: Sebuah Analisis
Kritis Atas Riset Tanggung rawab Sosial Perusahaan
Di Indonesia
9 Dian Yuni Anggraeni, S.E.l., M.Si. AK. 1992061,22014032001
Peran Diversifikasi Dewan Dalam Memoderasi
Pengaruh Intensitas Persaingan Dan Kualitas Islamic
Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah
10. Drs. Edi Herman, MBA, Ak, CA 196209071991031002
Persepsi Orang Awam Terhadap 0pini Dari
Pemeriksaan Akuntan Publik: Survay Tentang
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Profesi
Akuntan Di Provinsi Sumatera Barat
11. Firdaus. SE, M.Si, Ak 197507272007t21004
Analisis Perbandingan Kineria Pendapatan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah Pada Kabupaten Induk Dengan
Kabupaten/Kota Pemekaran Di Sumatera Barat
tz. Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak, CA 7960122t7987 021.002
Analisis Sistensi Hasil Penilaian Kinerja Keuangan
Dan Kineria Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di
Indonesia
13. Dr. Yuskar, SE, MA, Akt 196009111986031001
Kaiian Penerapan Akuntansi Syariah Prinsip
Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Pada
Koperasi lasa Keuangan Syariah (KJKS-BMT) Di Kota
Padang
14- Husna Roza, SE, M.Com, Ak, CA
Work-Life Balance, Career Growth Opportunity, And
lob Outcomes: New Evidence From The Millennial
Auditors
15 Rahmat Kurniawan, SE, M.Si. Ak, Ca 79831,7172006047004
Pengaruh Pengetahuan Domain Dan Strategi
Pelaporan Keuangan Klien Terhadap Keputusan
Konsultan Pajak
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Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Dan I
Kinerla Lingkungan Terhadap Kineria Keuangan IPerusahaan I
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